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Rezé – Rue Clément-Bâchelier
Sauvetage urgent (1994)
Jérôme Pascal et Lionel Pirault
1 L’intervention  du  Service  régional  de  l’archéologie  a  été  motivée  par  un  projet  de
construction  sur  une  parcelle  située  au  sud  de  l’agglomération  antique  de  Rezé  et
protégée au titre du décret 86-192.
2 Les sondages exploratoires, effectués au moyen d’un tractopelle, ont permis de mettre
en évidence cinq structures en creux, dont deux interprétables comme des tronçons de
fossés. Le plus important de ces fossés, large de 4 m à l’ouverture pour une profondeur
de 1,50 m, présente,  à la base de son remplissage,  une mince couche de limon gris,
témoin probable d’une circulation d’eau en milieu ouvert.
3 En l’absence quasi-totale de mobilier et d’éléments datants, il est presque impossible de
fournir  une  attribution  chronologique  ou  fonctionnelle  à  ces  structures,  qui  ne
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